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La Patria es una unidad tota!, en que se integran to¬
dos los individuos y todas las clases; la Patria no puede es¬
tar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor
organizado. La Patria es una síntesis trascendente, una sín¬





La senda política que entre espasmos
democrático ? iniciara Mussolini en Ita¬
lia, Hitler en Alemania y Oliveira Sala-
zar en Portugal, va perfílando lenta¬
mente su imposición». Vencida en
principio la democracia en el terreno
político y económico, por los ñtnes/os
resultados inherentes a su manera de
ser, la guerra de España la derrotó «fe-
ñnitivameme en el campo de la vi )len-
cia. Lo que hoy agita a Europa no son
ya luchas ideológicas, sino lisa y llana¬
mente el concepto de derecho a la vida
que cadapueblo tiene para síy que pug¬
na por impi nerse.
Lj formidable demostración de po¬
tencia teutona ha sido en la presente
guerra fase defínitiva de efíciencia uu-
tocrática, que cual última y oportuna
gota de agua, ha provocado el que se
vertiera, desparramara y fecundara la
saba ideológica de esta nueva era polí¬
tica que viene a teparar los errores—
algunos irreparables — cometidos en la
vida de los pueblos. Las adhesiones al
pacto tripartito qt e como fundamento
de futura paz, fírmaran Alemania, Ita¬
lia y lapón, aparte de un deseo de nue¬
vo orden de justicia en el orbe, significa
comunión en los ideales y sistemas au¬
tócratas de que son palatines los esta¬
dos fundacionales del pa> ío-, estado de
espíritu que ya viene coi firmado por
medidas de gobierno de orden interior
adoptadas en la respectiva nación.
Esta consolidación de la ruta que Es¬
paña iniciara en trances dolorosos de
<vída y de muerte, debe conatitmr para
los españoles estímulo de conversión y
de perseverancia. Quiénes aún no estu¬
vieran con nosotros y loa que catándo¬
lo sintiesen resquebrajar su fe, tienen
en ello prueba fehaciente de que como *
las rufas que sigue España son las mas
eficaces y oportunas que las necesida
des interiores y el momento político in¬
ternacional imponen; sistema político
que en el orden interioi da ya sus fru¬
tos de estructura, organización y go¬
bierno dentro el cúmulo de dificultades
que jamás circunstancias, asimismo
más efíticas, pudieran presentarse.
La incotporación pues de toaos los
Es harto aabido qne la Falange no es
únicamente una fuerza política proyecta¬
da sobre la realidad de España para
cambiar su régimen de gobierno, susti¬
tuir las» instituciones públicas y dar un
nuevo perfil al Estado. La Falange es,
en realidad, un manejo de conceptos,
pensamientos, ideas y ambicionas, naci¬
das al calor de la repugnancia y discon¬
formidad que a nuestra generación le
produjo el espectáculo decadente y mo¬
ribundo de un puebls—el nuestro—que,
renúnciando a los deberes y derechos de
un pasado glorioso, era capaz de con¬
formarse con el estado insignificante y
despreciable a que nos habían llevado
largos siglos de inercia e inhibición.
y pues nuestra decadencia — llamé¬
mosla así — era un resultado achacable
no solamente a un régimen o a unas ins¬
tituciones políticas, sino a la traición co¬
lectiva a nuestra genuina manera de
entender la vida, el Movimiento Nacio¬
nal-sindicalista, que nacía para corregir
y enderezar, de verdad y totalmente, la
marcha de España, lanzada trágicamente
por sendas de muerte, no podía quedar
reducido y localizado a una sola de las
facetas de nuestra vida nacional. La Fa-
españoles al ritmo de vida nacional es
inaplazable e ineludible, constituyendo
y I deserción el estar alejado de ella,
y como sea que la Falange es el expo¬
nente de esa vida, quiénes no aporten
su colaboración y entusiasmo al parti¬
do que el Caudillo ha definido como
^suyo», para coadyuvar asía su supe¬
ración y eficacia, es reo de la hora críti¬
ca y trascendente que v ve el mundo y
que en su torbellino alcanza España.
lange era, y es, un modo de ser. Pero
no un .inodo de ser político, ni social—
en el sentido estricto que se da hoy a
esta palabra—, ni económico, ni cultural;
un modo de ser entero y total, compren-
alvo de todas las manlfestaclont^s vhales
del pueblo español.
Así, nuestro Movimiento, no ha de
conformarse con la transmutación de lo
exterior y formalista, sino que tiende y
aspira a calar hasta el fondo, revolucio¬
nando los espíritus. El Nacional-sindi¬
calismo que abre extensos y claros hori¬
zontes a la existencia y expansión mate¬
rial de^ la Patria, está decidido a revalo¬
rizar su vida espiritual. Las ¿pocas re¬
volucionarias son tiempos de Invención,
de creación y de conquista, y España vi¬
ve uno de estos momentos.
SINGEFIIL







^ Art. 12. Cuando se aplique la san¬
ción de supresión de comercio o in¬
dustria, el personal dependiente per¬
derá los derechos que pudieran co¬
rrespondería por la legislación y dis¬
posiciones del trabaja como cómplice
del hecho sancionado, si de un4 ma¬
nera expresa no se dispone lo contra¬
rio en el acuerdo de sanción.




En virtud de la Orden de là Preaiden-
da del Gobierno de 25 de los corrientes
(B. G del Estado n.** 53t) referen'e al
horario de las Oñcinas Públicas, servi-
clos y espectáculos.públicos, etc., esta
Alcaldía transcribe a continuación la
parte dispositiva de la citada orden para
su observancia en esta Ciudad:
cPrlntero. — Todas las oficinas públi¬
cas tanto del Est do cnmo de la P ovin-
eia o tl Municipio habrán de terminar sus
trabajos, por la mañana, antes de las tre¬
ce horas treinta minutos. Pasada esta
hora, en forma alguna se realizará fun¬
ción oficial ninguna en ellas. Antes de
tas veinte horas se dará por terminado
el trabajo que haya de realizarse por la
tarde.
Los jefes de los Departamentos, Cen¬
tros y Dependencias marcarán la hora
de entrada en ellos y acomodarán la jor¬
nada total de! trabajo hoy vigente a los
limites de tiempo señalodos anterior¬
mente.
Segundo. ~ Los servicios públicos y
empresas privadas, atendiendo a sus pe-
culirres necesidades y a la legislación
particular poroue se rigen. harái en sus
horarios de servicio ai público y en los
de trabajo, del personal las mod>ficaclo-
nes precisas para acomodar unos y
otros, en lo que se refiere a fin de jorna¬
da, a las horas anteriormente señaladas.
Tercero. — Los espectáculos públicos
te^mi afán a las doce en punto de la no¬
che, o ante «. Los cafés, bares y estable¬
cimientos anái<^gos cerrarán lo más tar¬
de a la una de ia madrugada, sin que a
esfa hora pueda quedar público demro
del establecimiento. À la misma hora y
con la misma condición cerrarán los sa¬
lones de baile, salas de fiestas, casinos
y circuios de recreo.
Cuarfo.—Los hoteles y pensiones que¬
dan obligados a servir ¿tus comidas a
partir de las trece horas treinta minutos,
o veinte horas, según se trate de la ma¬
ñana o la tarde, o antes, si así lo consi¬
deran conveniente; pero a partir de «as
catorce horas treinta minutos, o veintiu¬
na horas treinta minutos, dejarán de fa-
citltarias.
Ninguno de los establecimientos antes
señalados podrá servir comida o bebida
alguna a partir de la una de la madru¬
gada.
En los colegios, academias y estable¬
cimientos públicos o privados, en los
qué haya t>n égimen de Internado pen¬
sión o servicio de comidas, no se prin¬
cipiará a servir la cena más tarde de ias
veinte horas treinta minutos.
Quinto. — Las verbenas y festejos al
aire libre, Incluso ¡os que se celebren en
. jardines ,o fincas particulares, deberán
concluir a la una de la madrugada, lo
más tarde.
A partir de las doce de ia noche, y
hasta las siete de la mañana del día si¬
guiente, no se permitirá que trascienda
al exterior de las casas particulares, cír¬
culos y h ite>es las emisiones radiofóni-,
ca» o cualesquiera otra clase de sonidos
que pudieran difundir.
Sexto. El incumplimiento de lo ante¬
riormente dispuesto será corregido gu-
bernativamen e, salvo que la transgre¬
sión constituyera delito. La reincid^-ncla
por tercera vez podrá acarrear el cierre
del establecimiento.
Séptimo. — Los preceptos anteriores
comenzarán a regir a partir del uno de
diciembre próximo».
Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.
Mataró. 29 de noviembre de 1940.—-Eî
Alcaide, /oséMartí.
LOTE OCHO CÛSAS
juntas, muy cerca Mercado de
la Gonce ción (Plaza de Cu¬
ba), SE VENDEN conjunta¬




Pujol, IS — Tel. m — (De 3 a 7)
Noticiario religioso
SANTORAL.—Día 6, viernes.—Pr/i»er
Viernes —Santos Ni«.o ás de Barí arzo¬
bispo; Bonifacio, confesor; Sanias Dio-
nisia y Adela vírgenes.
Día 7, sábado. — Santos Ambrosio,
obispo; Urbano, obispa y mártir; Poli-
carpo, mártir; Agatón, militar. Santa Pa¬
ra, abadesa.
CUARENTA HORAS
E! día 6 terminarán en la Iglesia pa¬
rroquial de S. Sua a y S. josé.
Los días 7, 8. 9 y 10 en la iglesia de la
Asunción de RR. Capuchinas.
Cultos
Ba$iUca^ parroquial- de Santa Mcuia,"^
Mañana, Primer Viernes. A las 7, Misa
de Comunión en la Capilla del Santísi¬
mo. Tarde, a ias 7'15, función en honor,
del S grado Corazón de jesús. A las
8'15, Petiro Espiritual para Hombres.
Iglesia parroquia! de 3. Juan y 3. Jo^
sé.—Primer Viernes: Mañana, a las 6 5,
Exposición; durante la mis^ de las 6*50,
ejercicios al Sagrado Corazón. Tarde, a
lai 6, Via-Crucls; a ias 7'15, Rosario,
ejercicios ai Sagrado Corazón. Comple¬
tes, Te Deum. Bendición y Reserva.
A.
indispensable para el lavado
de lañe y seda
Noticiario local
Ha cesado en el cargo de Juez Instruc¬
tor D. Miguel Boter de Palau pasando a
juez Municipal, en virtud de haberse po¬
sesionado del cargo de Juez le Instruc¬
ción Titul "r D. Miguel Ciges Pérez.
El Sr. Lorenzo Llinàs, que hasta aho¬
ra ere Juez Municipa!, ha cesado en di¬
cho cargo.
En el local de los juzgados en el se¬
gundo piso, ha quedado constituido el
Juzg'ido Militar que anteriormente estaba
en Arenys de Mar.
—Lo próxima semana... empezará ia
exposic ón de nacimientos, figuras, por¬
tales, casitas y demás artículos para be¬
lenes en la Cartuja de Sevilla.
No faltes a verla.
DE TPATRO.- La X representación de
la Asociación de Amigos del Teatro ten¬
drá lugar mañana viernes día 6, a las 9
de la noche. La Compañía de comedias
Enrique Guitart-M. García Alonso repre¬
sentará ia comedia en tres actos original





Venia al contado y a plazos.
Almacén - Sts, Teresa, 44
DE SOCIEDAD. — Anuncíase para la
segunda quincena del corriente la i oda
de la dislinguida s ñorila Pilar jullá
Campdepadrós, con el joven del Comer¬
cio de Sevilla don Pedro Crespo Oil.
FIESTA PATRONAL. — La Asamblea
Local de la Cruz Roja celebrará e! día 8
del corriente, a las 11, en la iglesia de
los PP. Escolapios, la fiesta de sn patro¬




S. Cucufate, 40 Mataró
Espectáculos
CINE GAYARRE
Hoy. a las 9 noche, extraordinario
programa. La bellísima opereta «La cas¬
ta Susana», por Enry Gnrat, Meg Le-
monnier, y Raimu. Estreno de la pro¬
ducción Nacional filmadi en los Estu¬
dios Csnecita de Roma «Su mayor aven¬
tura» por María Mercader, José Nieto y
Tony de Algi.
Alberto 6aàx 6arcfa DENTISTA i Dr. a. ROURB MANÉN
Odontólogo del Hospítal de S, Jaime v Sta. Magdalena ENFERMEDADES DE LOS OJOS
f C. Real, 417,1.* - Teléfono n." 171 - M A T A R ÓLunes l TELÉFONO 90




JEFATURA COMARCAL S NDICAL
De inférés para los aolicifantea aumento cupo gasolina
Aviso
Por orden de ia Superioridad queda en suspenso, hasta
nueva orden, la aceptación de solicitudes para el suministro
de gasolina y carburantes líquidos que se venían tramitando a
travos de esta Delegación Comarcal Sindicat.
Por Dios, por España y so Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 3 Diciembre de 1940. — El Jefe Comarcal Sindical,
José Pons Montanari.
A iodos los camaradas empresarios agricultores
de Matará y Comarca
Dispuesto por el Ministerio de Tr bajo (Boletín O^ciai 324
fecha 19 del pasado Noviembre) un aumento del 20 por 100 de
los salarios en las faenas del campo durante et presente rño
agrícola a partir del i " de Diciembre año actual, los jornales
mínimos en el campo en este Comarca Sindical serán los si¬
guientes:
Seman'tl 10*80 x 6
Domingo.
Total salario semanal .
Jornales eventuales;
Jornal







Lo que se hace público para general conocimiento y su
exacto cumplimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 5 Diciem ' re 1940. — E' lefe de la Hermandad de
Labradores, Antonio Cabot. — V.® B.® El Jefe Comarcal Sindi¬
cal, José Pons Montanari.
DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL
Libros de visita y horarios
Aviso
Pueden pasar por la Oficina n.® 40 de esta C. N. S. todos
los días laborables, desde las 16 a las 19*50 horas, al objeto de
retirarlos documentos que se mencionan las Empresas si¬
mientes: José Vila Arenas, Federico Bellsolell Comas, Migue!Sabaté, iuan Torrent Torrents, Juan Bígay Llucia. Mariano
Cid, Félix Jané Quintana, Antonio Masgoret <-antó, Juan Alum,
Mat o Ros, Sebastián Arnau JuÜá, Antonio March Volard, Jo¬
sé Zaragoza Rosell, Francisco Colomer Massaguer, Francisco
Fàbregas Dalmau, Emilio Batet Pascual, Enrique Consians
Puig, Agustín Vf^idé Esperalba, Ramón Domingo, Juan Xala-
bai'dé, Jose Safont-Tria, José Maestu Soteras, Arturo G«lí,
Doria V Bertran, José Torrent Calmai, Santiago Carreras Oli¬
ver, Juan Recto Serra. Vda. S. Pradera, C. Juan Pradera. Par¬
ro *cia.Cooperativa «Humai.idad», Jaime Altabel a Perrer,Jai « e
Sabater Cruzet. Amadeo Tría Vives, Carmen Taberner Pi¬
tarch. P. Solà Sala, José Castany Boley, Pedro Ferrer Ñuto,
José Roca Juan Dormuá Trías, Vicente Burguet, Miguel Ric rí
Pruna, Juan Casabeila Colominas, José Linares Fernández,
Manuel M 'sferrer Barceló. Vda. Recto Archelós y Serrat S L.,
Maymíy Qraupera, Antonio Ceíalá Vifá, Jaime Colominas, Ma¬
nuel Murlans Zaragoza, José Olm Serrat, Buenaventura San-
íéularia Serdá, Solé y Compañía S, i. S., Manuel Olivé, Luís
Mas, Jaime Mercadé, Joaquín Iglesias, Gabriel Fontdegloria
Costa, Pedro Cabot Planas, José Antich.
La entrega de dichos libros de visita y horarios, se hará
previa presentación del carnet S ndical a corriente de cotiza¬
ción.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 2 Diciembre 1940. — El Secretario SindicaL Vi¬
cente Oarcfa Pibes.
Aviso
Se pone en conocimiento de todas las empresas que no se
pueden establecer horarios de «Semana Inglesa» sin previa
autorización del Sr. inspector Jefe de la Inspección Prcvincial
del Tt abajo.
Dicho horario debe establecerse de conformidad entre Pa¬
tronos y Productores, elevando instancia y haciendo constar
en la misma que, conformes patronos y productores en hacer
la semana inglesa, soli itan se les conceda, detallando en la
misma las horas que trabajan de lunes a viernes, y separada¬
mente las del sábado por la mañana.
La instancia deberán firmarla el patrono y alguno de los
obreros, re ntegrada con póliza de una peseta con cincuenta
céntimos el original y con veinticinco céntimos la copia,
acompañada de los horarios.
Por lo tanto, todas aquellas empresas que en la actualidad
tienen establecida la semana inglesa, deberán considerarse
como no autorizadas y hacer la correspondiente instancia, por
no encoñtrarse en regla con la Inspección Provincial del Tra¬
bajo, y las que son afijadas a esta C. N. S. pueden presentar
instancia en la Secretaría de la misma, la cual cuidará de in-
jtormarlas y darles el curso pertinente.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 2 Diciembre 1940.
cente García Pibes.
El Secretario Sindical, Vi-
RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS «PRO - DAMNI¬







Roque Brunet r . . . . .
José Tarrcs 8 —
Pedro Elias 1-—
Joaquín Botey. . . 1*~
José Botey . . . 1'—
José Mateu . . . t'¬
José Magret g'—
Santiago de Ayala . , , 2'—
Pablo olá . . . 10'—
PaboSolçr 1'—
Carmen Crespo. ......... 1'—
Josefa Gibernau. . 2*—
Teresa Brunet . • . l'¬
Montserrat Llopart . . . 1'—
Catalina Parera 2»—
M'ría Forne'ls v—
Trinidad Bober . . §'5©
Teresa Carandel! 2'—
Mercedes Pujadas p—



















Item . . .
Gracia.
Mataró. .






































Campeonato loca! de 2.oa equipos
Resaltados del domingo
A Deportiva — Domenech (aplazado)
Juventus A. C., 1 •— Mataró, O
(decisión)
Pefia X, 5 — Mataronina, 1
Clasificación
O 49 13 16
0 43 34 14
1 26 26 9
O 28 27 8
O 3 63 O
Peña X del C. D. M. 10 8
Inventas A. C. . . . 10 ?
Domenech ..... 9 4
Mataronesa 10 4
A. Deportiva P. S.J. 9 O
La no comparecencia del eqalpo del
C. D. Mataró se debe a que este club se
retiró del Torneo.
En San Andrés de Uavaneras
Llavaneras P. C., O >
Peña X del C. D. Mataró, 7
La ^efia X del C. D. Mataró obtuvo el
domingo un rotundo triunfo en S. An¬
drés de Llavaneras, adiudicándose un
magnífico trofeo. La primera parte finali¬
zó ya con el resultado de 4 a 0.
Formaron el equipo vencedor Camp-
deprdrós. Pagan, Biel, Floriach, Colo¬
mer, Plaja, Carbó, Clopés, Teis, Pérez y
Garrido.
Baloncesto
En ei Coiegio de Santa Ana
A. Deportiva del P. Ô. J., 16
Peña Interrogante, 35
Formando parte del festival organiza¬
do por la Asociación de Antiguos Alum¬
nos del Colegio de Santa Ana, se efec¬
tuó el domingo por la mañana este par¬
tido que resultó bastante entretenido, ad¬
judicándose la victoria la Peña liiterro-
gante en cuyo equipo figuraban conoci¬
dos jugadores. La A. Deportiva se
defendió con entusiasmo y con más se¬
renidad en el tiro al cesto muy posible¬
mente el resultado habría sido menos
contundente.
Arbitró el Sr. Ximenes, formando por
la Peña Interrogante Maestu (4), Espe-
ralba, Montaseil (2). Xivillé (11) y Mauri
(18) y por la A. Deportiva Camats, Pu¬
jadas (3), Canal (7), Noya, Batet y Bata¬
llé (4).
Nota de la Sección de baloncesto
del C, D. Mataró
Los que deseen former parle de los
terceros equipos e infantiles que prepa¬
ra la Sección de Baloncesto del C. D.
Mataró, pueden inscribirse dirigiéndose
a los Delegados y asistiendo a los en¬
trenamientos que se efectuarán provisio¬
nalmente, todos los sábados por la tar¬
dé, de 3 a 5.
fisqui
En el local de la U.E.C. continúan con
gran éxito y asistencia de deportistas los
cursillos de Gimnasia y Teoría del Es¬
quí inspirados en los principios funda¬
mentales de los sistemas más modernos
en esta materia.
Las más recientes impresiones recibí-
das referentes a las dificultades de trans¬
porte existentes son francamente opti¬
mistas. Los trabajos para dejar la linea
férrea en cond'ciones siguen con gran
actividad y dentro de muy pocos días se
godrá llegar a Monte quiu distante deibas unos 24 kms. habiéndose ya rea¬
nudado el servicio entre esta última po¬
blación y Puigcerdà. En cuanto a Nuria
se confia en que a primeros de año se
inaugurará con carácter de permanencia
aun ^n las épocas de mayor abundancia
de nieves un servicio entre Rialp (a unos
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Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción «
(Vendo Tienda de Comestibles):
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
m L 1 A
Administración
MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De ÓT a ó iarde
Ofrezco para alquilar
juttto o por separado, entrada en calle
céntrica y habitación dormir en la mis¬
ma casa.






illL Stseriilsin» Friue. 26 IXTIii
PEimilALLI
es imprescindible a los negocios
HECANOfiRÁFIÁ
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
H. Generalísimo Franco, 1 Mataró
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern,14 Teléfono 581
LEED l^JOSÉ ANTONIO Y CATAL UÑ A*
